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omut 
d e l a p r o v i n c i a d e 
• 
COMISION PRINCIPAL DE VENTAS 
D E P R O P I E D A D E S ¥ D E R E C H O S D E L E 
m L4 
Por disposición del Excmo. Sr . 
Gobernador civil de esta provin-
cia y en virtud de las leyes de 24 
de mayo de 1853 y 11 de julio 
de 18S6, é instrucciones para su 
cumplimiento, se baca á publica 
subasta en el dia y hora que se 
dirá la finca siguiente: 
REMATE para el dia 4 de Abril de 1862, an-
te si Sr. Juez de primera instancia del dislri-
to de la Alameda y escribano correspondiente, 
el cual tendrá efecto en el mismo dia á las 
doce de su mañana en la interina casa 
capitular de esta ciudad, calle de San 
Agustín número 11 y en los juzgados do 
primera icstancia que se espesarán. 
Segunda subasta en quiebra. 
UIEiNES DE CORPORACIONES CIVILES. 
PROPIOS. 
Rüslicas.^ Menor cuantía. 
REMATB EN MÁLA94 I RONIU. 
Kúm. de orden 
1206, M a j a d a d e M o u l e todí* ü^yo d e l a 1 
Maganza, situada en (érmioo de la Villa da 
Mootejaque, partido judicial de Ronda, en el 
rural de Zurraque, procedente del caudal da 
Propios de dicha villa: su cabida es de 43 
fanegas de Canchos, ó sean 2,596 áreas, 53 
ceotiáreas y 8,402 centímetros cuadrados: 
linda por Norte con tierras y monte del Sr. 
Marqués de las Cuevas, por Poniente coa 
pertenencias del mismo caudal de Propios, 
por Levante con otras de dioho Sr. Marqués 
y por el Sur con baldíos de aquel pueblo: 
contiene 100 encina? de primera clase, 230 
de segunda, 288 de tercera y 92 de cuarta, 
que es un total de 680 árboles. 
Han sido tasadas en 12,390 rs. en venta 
y 620 en renta, que unidos á 450 en que 
lo fué la tierra por el primer concepto y 22 por 
el segundo, haoen un to'al de 12,840 rs. en 
venta y 642 en recta, y se capitalizó por esta 
onatenc-on á no aparecer la que gana en 
14,445 rs. 
No tiene gravámen. 
Este monte está comprendido como enage-
nable en laclasiíicacion general aprobada por 
Real orden de 30 de Setiembre de 1859. 
lil rematante dará la fianza que previene 
el aríícuío 147 de la Real Instrucción da 
31 de Mayo de 1835, 
S e p r o c e d i ó á la s u b a s t a e n q u i e b r a de di" 
dio monteel día C de Octubre Je 1800 por 
no haber satisfecho D. Aníonio Sánchez ei 
primer p'azo de rvn. 20,000 en que la re-
mató en esta capilal D. José Joaquín OÍ lega el 
23 de Agosto de 1859 adjudicada en su fa-
w por la Junta Superior de Venías en 22 
de Octubre del mismo año, quien la cedió 
al Sánchez, el que es responsable á satisfa-
cer la diferencia que resulte y oo habiendo 
tenido postor dicho dia 6 de Octubre se sa-
ca de nuevo á 2.a subasta. 
El tipo serán los 12,840 rs. de la tasación. 
1064. Otra majada de tierra y monte nom-
brada Majaditla de Santos, en el paralo de 
Monlalate, término de dicha villa de Monte-
jaque, de igual procedencia que la aníerior, 
que linda por Norte con el ftlonte del En-
Irecaje, por Levante con la cañada de San-
tos, por Poniente con el Hoyo del QnSj go 
y por el Sur con tierra de dicho caudal: su 
cabida es de % fanegas de tierra; annque 
en el inventario aparecen 9, cuya circuns-
iancia se advierte, equivalentes aquellas á 
362 áreas, 30 ceníiáreas y 7,684 ceatícae-
iros cuadrados: fué apreciada la tierra fn 
960 rs. en venta y 48 en renta, y 128 
encinas que tifne en 1,008 rs. por el primer 
concepto y 50 por el segundo que es un to-
tal de 1,968 rs. en venia y en 98 en ren-
ta y se ha capitalizado por 859 que gana 
al año en 7,987 rs. 50 céntimos que es el 
tipo por que se saca á la subasta. 
No le resulta gravámen. 
Se procede á la subasta en quiebra de es-
ta finca por no haber pagado D. Ventura 
Blaria Moraga, el importe del primer pla-
zo de rvn. 8,000 en que la remató el dia 
13 de Noviembre de 1860 adjudicada por 
]a Junta Superior de Ventasen 15 de Enero 
de 1861, el cual es responsable á pagar la 
diferencia que resulte y lo demás preve^  
nido. 
Subasta en quiebra de D. José Ruiz 
Escaño, 
No habiendo satisfecho don D. JOSÉ RUIZ ES-
CAÑO, vecino y secretarlo del Ayuntamiento de 
Totalan, el importe del primer plazo de las 
flecas que k continuación se espresan, las cuales 
remató el dia 12 de julio de 1861 y le fue-
ron adjudicadas por la Junta superior da Ven-
tas en 9 da setiembre del mismo, hsn sidos 
declaradas en quiebra y señalado nuevo remala 
para el dia 4 de abril próximo venidero, ante 
el Sr. juez de primera instancia ya menciona-
do y escribano c^ rrespondianle, bajo la r o s p o a » 
sabilídad del espresado comprador al pago da 
la difarencía que resulte entre una y otra su-
basta y demás que eslá prevenido en la ley 
de 11 de julio de 1856. 
La? cantidaefes e n que remató las fincas sea 
las siguientes: 
Número 333 en 325 r?.; 340 en 600; 312 
en 550; 843 en 550; 358 550; 361 en 140 
y 362 en 340. 
REMATE EN MÁLAGA Y ARCHIDONA. 
333. Suorte de tierra nombrada de Cristóbal Go-» 
doy Mérida y don Francisco Escobar Moyano, 
en (érmifxo de Viilaoueva da! Rosario, proce-
dentes de sus Propios, que linda por Norte con 
tierras de Joan Galeote Orliz, por Levanto 
otras de Francisco Fernandez Loza y por Sur 
otras de JUSD Jiménez: es de cabida de 2 fane-
gas que es lo mismo que 120 área?, 76 cen-
íiáreas y 9228 centímetros cuadrados; ha 
sido tasada en venía en 120 rs. y en renta 
(n 6: capitalizada por 10 que gana al año 
en 225 rs. qus es el tipo de ia subasta. 
No le resulía gravámen. 
340. Otra pieza de tierra nombrada de Juan 
Galeote Orliz, en ol término, partido y 
procedencia de! anterior: linda por Norte 
con otras de doña Isabel Peregrinos, por 
Levante y Sur otra de Juan Ruiz, por Po-
cieote Otras de don Francisco Escobar, sien-
do de cabida de 4 fanegas de labor y monte 
bajo, ó sean 241 áreas, 53 ceníiáreas y 
8456 centímetros cuadrados: su valor en 
tasación es el de 200 rs. en venta y 10 
en renta, y habiéndosele capitalizado por 
22 que gana al año en 495 rs., este e s 
el Upo da la subasta. 
No le resulla gravámen. 
342. Otra que se conoce por la de Antonio 
Moreno Frias, en el citado término y pro-
cedencia, lindando por Norte con tierras de 
Franoisao Mérida, por Sur y Levante otras 
de José Jiménez, y se compone da 3 fa-
s de labor y monte bajo, equivalentes 
á 181 áreas, 15 ceotiáreas y 3842 cen-
tímetros cuadrados: su valor en tasación 
140 rs. en venta y 7 en renta y ganando 
20 al año, se capitalizó en 450 rs., sien-
do el tipo para la subasta. 
No le resulla gravámen. 
343. Otra llamada de Juan Serrano Gonzá-
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t é r m i n o y procedencia, l isdati^o por Norte 
con tierras de José Carnero, por PoDienta 
con otras de José Galeote Yoga, por Levante 
con las do Cris tóbal Godo y Repizo y por 
Sor con las de Jofé Repizo Serrano, do 
cabida da 3 fanegas y 6 celemines, can 19 
olivos, y cuarta par'.e de una obrada de 
v i ñ a , equivalentes á 211 á r e a s , 34 cen l i á -
leas y 6149 cenl ío ie t ros cuadrados. 
Ha sido tasada por los peritos en 390 
rs . en venta y 20 en reo ta, ganando por 
este concepto 18 aRo produce una cap i t a l i -
zación de IOS reales, qae s e r v i r á de tipo 
para la subasta. 
No llene g r a v á m e n . 
3S8 . Otra que se t i tula da José Ramos O r -
tigoza, en el part ido, t é rmino y de la p r o -
cedencia de las que anteceden, y linda por 
Nor te con tierras de Francisco Gonzá lez 
P e ñ a , por Poniente otras de .Vliguel M u ñ o z , 
por Levante o i r á s de Antonio Sedaño y por 
Sur otras de José Vega Pé rez , do cabida 
de i fanegas de labor y monta bajo que es 
lo mismo que 2 4 1 á r e a s , 53 cen l i á r eas y 
8456 cen t íme t ros cuadrados: se ha tasado 
en 205 rs. en venía y 1 1 en renta, y ca-
pitalizada por 20 que gana al año en 4 50 
. r s . , esta cantidad es el tipo d é l a subasta. 
No tiene gravamen. 
3 6 1 . Ot ra denominada de Diego González L o -
pe?, 6 José Salazar Meleadro, en el t é r m i -
no y de la procedencia de las precedentes, 
que linda por Norte con tierras de! corti jo 
de Saraza!, por Levante tierras de Francisco 
Cano C ó r d o b a , por Poniente otras de José 
Repizo y por 5 u r otras de Juan Ramos, que 
se compone de una fanega de cabida, ó sean 
60 á r e a s , 38 oent iá reas y 4 ,614 c e n l í m e ' r o s 
cuadrados: Usada en 60 rs. en venía y 3 
en renta y ganando al a ñ i 5, dando unaca* 
p i t aüzac ion de 112 rs . 50 c é n t i m o s , este se-
r á el tipo de la subasta. 
No tiene g r a v á m e n . 
3 6 2 . Otra nombrada da José Sedaño Godoy, 
en el t é í m i n o , partido y procedencia que 
las que son relaiadig, lindando por N o r t e 
con tierras de Francisco C ó r d o b a , por Ponien* 
te otras da Diego González Toledo, por Le-
vante otras de Juan Serrano Ruiz y por Sur 
otras de Juan Ballejo: componen % fanegas 
ó sean 120 á r e a s , 76 cenl iá reas y 9 . 2 2 9 
ceolíüsetros cuadrados: se ha lasado en 120 
rs . en venta y 6 en reala y apareciendo qua 
gana al año por esta concepto 12 rs. se ha 
capitalizado en 270 que s e r v i r á de tipo para 
la subasta. 
ftOTAS. 
1 . a No ga a d m i t i r á postura que no cubra 
el tipo da la subasta. 
2 . a E l preoio en que fueroa rematadas las 
fincas que se a d j u d i c a r á n al mejor postor c o -
mo procedentes de Corporaciones c iv i les , los 
p a g a r á en 10 plazos iguales da á 10 por 1 0 0 
cada uno; el pr imero á los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la a d j u d i c a c i ó n 
y los restantes con el i n t é r v a l o de un a ñ o 
cada uno, para que en 9 quedo cubie r to 
todo su valor s e g ú n se previene en la ley da 
1 1 de j u l i o de 1 8 5 6 . 
? 3.* Según resulta de los antecedentes y 
d e m á s datos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
principal de propiedades y derechos del Esta-
do da esta provincia , las fincas de que se trata 
no tiene g r a v á m e n pero si les apareciese a l -
guno se i n d e m n i z a r á al comprador en los 
té rminos que se espresan en la referida L e y . 
4 . a Los derechos da expediente hasta la 
toma da poses ión s e r á n de cuenta del r e m a -
tante. 
5. " Los arrendamientos t e r m i n a r á n en la 
época y bajo las bases que fija la ley da 30 
de A b r i l de 1 8 5 6 . 
6. a A la vez qua en esta capital se T a -
ri f icará otro ramaleen los juzgados de p r imera 
instancia de Ron ta y A r c h i lona . 
7 . a L a expresadas fincas han sido lasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 d t 
octubre de 1 8 5 8 . 
Lo que sa anuncia al públ ico para cono-
miento de ios que quieran interesarse en la 
adquis ic ión de la finca inserta en el precedente 
anuncio. 
Málaga 24 de febrero de 1 8 6 2 . = E l c o m i -
sionado pr incipal de ventas, Rafael Morales y 
S á n c h e z . 
No fe icsulta g r a v á m e n . 
Por disposición del Exorno. Sr. 
Gobernador civil de esta provincia 
y en virtud de las leyes de 1.0 de 
mayo ele 1855 y 11 de julio de 
1856, é instrucciones para su cum-
plimiento, se sacan á pública subas-
ta en el día y hora que se dirá las 
(incas siguientes: 
R E M A T E para el dia 4 da A b r i l de 1 8 6 1 , 
y hora de las doce de su m a ñ a n a en las i n -
terinas casas consistoriales de esta capital 
aaile de Sao á g u s l i n n ú r a . 1 1 , ante el Sr . 
Juez de 1.a instaaeia ya mencionado y esc r i -
bano correspondiente, el cual t e n d r á efeoto en 
los juzgados quosg e s p r e s a r á n ; 
B I E N E S D E CORPORACIONES C I V I L E S . 
IKSTRUGGION PUBLICA, INFERIOR. 
Urbanas.—Menor cuantía. 
REMATE EN MÁLAGA T ALORA. 
Nán. de 
órden. 
7 6 . Casa situada en la v i l l a de Alo ra , cabe-
za de partido judic ia l , en !a ealle de Alga r -
robo, DÜmero 18 , procedente del R^aterio de 
la Concepción de ella: linda por Norte con 
otra de María P é r e z , por Poniente con 
dicha calle, por Levante con corrales de D . 
Francisco Vergara Pérez y D.a Micaela S á n -
chez Franco y p«r Sur con otra de Juana 
Beroa l : mide 126 varas cuadradas equiva-
lentes á 10o metros y 330 miicoetros de 
planta superficial, conteniendo un cuarto, c á -
mara y cor ra l : se ha tasado en 2 ,100 i s . 
en ven ía y en 63 en renta por la que se 
ba capitalizado por no aparecer la que gana 
en i , 1 8 i r s . por lo cual , s e í á el tipo de 
la subasta la tasac ión. 
No le resulta g r a v á m e o . 
7 7 . Olra^ casa en dicha vi l la calle de Cantar-
ranas n ú m e r o 28 , de igual procedencia que 
la anterior, lindando por Norte coa otra de 
3o&é Trigueros, por Poniente con la espresa-
da calle, por Levante con otra de Antonia 
Campos Córdoba y por Sur con o í r a de 
aquella pertenencia: consta de 140 varas cua-
dradas, ó sean 1 1 7 metros y 49 müímBüos, 
comprendiendo cocina, cuarto, dos cámaras . , 
cuadra y patio: ha sido tasada en 4 ,986 r s . 
en veda y en 230 en renta y no resul tan-
do la que gana se ha capitalizado por ella 
en 4 ,500 r s . ; el tipo s e r á la tasaeion. 
N o le resulta gravamen, 
,78. Olra casa en la espresada v i l l a y calle 
de Cantarranss, n ú m e r o 30 de igual perte-
nencia que la anterior y linda por Norte y 
Sur con otras de la misma, por Poniente con 
l a calle citada y por Levante con casa de 
Antonio Campos C ó r d o b a : mide 160 varas 
que es igual á 133 metros y 760 m i l í m e -
tros aladrados y contiene cocina, cuar to , 
dos c á m a r a s , cuadra y patio; hab iéndose lasa-
do en 5 ,598 rs . en venta y en 280 en renta 
por la que se ha capitalizado por no apaiecer 
l a que gana en 5 ,040 rs. y siendo m a j o r la 
t a sac ión , ella se rá el tipc de la subasta. 
No le resulta g r a v á m e n . 
7 9 . O l r a casa en la misma calle de Cantar-
zanas n ú m e r o 3 2 , en dicha v i l l a , de igual pro-
cedencia que la anterior, que linda por N o r -
te con otra de la propia perieoencia, por Po« 
nienle con dicha calle, por Levante con otra 
de don Fernando Garr ido Cor tés y por el Sur 
con otra de don J o s é Alvarez Gacermeiro, 
y consta de 170 varas cuadradas que es lo 
mismo que 142 metros y 120 m i l í m e t r o s , 
cemprendieodo cocina, cuarto, dos c á m a r a s , 
cuadra y palio: ha sido lasada ea 6 ,906 
r s . en venta y en 346 en r e ñ í a , habíéndosei 
c a p i í a l i z a í o por esta por no aparecer la qua 
gana en 6 228 rs . debiendo ser el t ipo la 
tasación. 
No le resulta g r a v á m e n . 
8 0 . Otra casa calle de Santa Ana, seña lada 
con el n ú m e r o 10 de gobierno, en la espre-
sada vi l la de Alora y de la misma proceden-
cia de las anteriores: linda por Norte coa 
otra de D . Antonio Fernandez V á z q u e z , por 
Poniente con corral de la casa de B a r t o l o -
mé Gacermeiro P é r e z , pnr Lavante con d i -
cha caito y por el Sor con otras de don F e r -
nando Garcia D o m í n g u e z : mid© 433 y l j 2 v a -
ras cuadradas superficiales 6 sean 362 m e -
tros y 406 m i l í m e t r o s : ha sido tasada en 
venta en 26 ,968 r s . y en r e ñ í a en 8 0 9 , ha-
biéndose capitalizado por esta por no cons-
tar la que gana en 1 4 , 5 6 2 r s . : el tipo de 
la l icitación s s r á la t a s a c i ó n . 
No le resulta g r a v á m e n . 
NOTAS. 
1 . a No se a d m i t i r á postura que no c u b r a 
el tipo de la subasta. 
2 . a El precio en que fueren rematadas las 
fincas que se ad jud ica rán al mejor postor co-
mo procedentes de Corporaciones c iv i les , se pa-
g a r á n en 10 plazos ¡guales de á 10 por I t W 
cada uno; el primero h los 15 dias siguientes 
al de notificarse al comprador la adjudicacioti, 
y los restantes coa el intervalo de un a ñ o 
cada uno, para que en 9 quede cubierto todo 
so valor s egún se previene en la ley de 11 
de Julio do 1 8 5 6 . 
3 / Según resultan de los antecedentes y 
d e m á s datos que existen en la a d m i n i s t r a c i ó n 
principal de propiedades y derechos del Es ta-
do de esta provincia, las fincas de que se trata 
no tienen mas g r a v á m e n que los espresados, 
pero si les apareciese alguno se i n d e m n i z a r á a l 
comprador en los t é r m i n o s que se espresaa 
en la referida L e y . 
4.a Los derechos de espediente hasta la 
toma de poses ión s e r á n de cuenta del r e m a * 
tants. 
B,a Los arrendamientos l e r m i n a r á o en la 
época y bajo las bases que fija la ley de 3 0 
de A b r i l de 1856 . 
<í.a A la vez que en esta c a p i t a l , t e n d r á 
lugar dicho remate en el mismo dia y hora 
en el juzgado de primera instancia de A l o r a . 
7.* Las expresadas fincas han sido tasada 
según se dispone en el Real decreto de 3 de 
Octubre de 1 8 5 8 . 
Lo que se pone en conocimiento del p ú b l i c o 
para los qne quieran interesarse en la a d q u i -
sición de las fincas insertas en el precedente 
aouncio. 
Málaga 24 de Febrero de 1 8 6 2 . — E l C o -
misionado principal de Ventas, Rafael Morales 
y S á n c h e z , h 
